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Autorsko pravo i njemu srodna prava predstavljaju temelj intelektualnog vlasništva svakog 
čovjeka. Zbog toga je važno osigurati valjan pravni okvir kojim se navedena prava reguliraju. 
U današnje doba izrazitog tehnološkog razvoja, bilježi se sve veći broj povreda autorskih 
prava. Cilj je ovoga rada objasniti etičke, odnosno profesionalne standarde novinarskog 
izvještavanja, prema kojima veza između novinarstva i plagijata ne bi smjela postojati. 
Također, u radu se nudi uvid u nekoliko međunarodnih kodeksa kojima se etička načela 
novinarske profesije poštuju, prvenstveno radi javne funkcije koju novinari obavljaju, ali i 
radi zadržavanja ugleda profesije. 
 










Copyright and related rights represent the foundation of every person's intellectual property. 
Due to that, it is important to ensure a valid legal and regulatory framework of these rights. In 
today's era of distinct tehnological development, there is an increasing number od copyright 
infringements. The aim of this work is to explain ethical and professional standards of 
journalistic reporting, according to which the connection between journalism and plagiarism 
should not exist. Also, this paper provides insight into several international codes which 
venerate the ethical principles of journalistic profession, considering the public function, as 
well as for maintaining the reputation of the profession. 
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Autorsko pravo zajedno sa srodnim pravima čini temelj intelektualnog ljudskog vlasništva. 
Ono pripada isključivo stvaratelju određenog djela i na taj način štiti osnovnu ideju autora u 
obliku krajnjeg djela koje je iz te ideje proizašlo. Navedena prava idu „u korak“ s autorom jer 
mu pružaju zaštitu, kako novčanu tako i distribucijsku zaštitu.  
Počevši od druge polovice 19. stoljeća pa sve do danas, zabilježen je sve veći 
napredak područja autorskom pravu srodnih prava. Njihova je svrha prije svega zaštita 
intelektualnog vlasništva. S obzirom na činjenicu da je doba u kojem živimo obilježeno 
izuzetnim tehnološkim napretkom te su gotovo sve potrebne informacije brzo i lako dostupne, 
ta spoznaja dovodi do većeg broja povreda autorskih prava. Pod pojmom povreda autorskog 
prava prije svega se misli na neovlaštenu uporabu djela ili predmeta koji su dijelom nečijeg 
autorskog prava. Riječ je o krađi, odnosno preuzimanju nečijih već objavljenih radova te 
njihovom predstavljanju kao vlastitih. Ta se pojava naziva plagiranje. Spomenuti problem u 
današnje vrijeme bilježi sve veći porast jer se ljudi, kako bi sebi olakšali posao, bez ikakve 
grižnje savjesti sve češće upuštaju u takozvanu „krađu“ tuđih ideja smatrajući ju opravdanom 
ako i sami, na neki način misle slično.  
Cilj je ovog rada pobliže objasniti autorsko pravo te njemu srodna prava, ali isto tako 
pojasniti plagiranje u kontekstu tehnološki razvijenog svijeta u kojemu živimo, te navesti 
primjere za njega. Također, bitno je objasniti važnost profesionalnog novinarskog 
izvještavanja i načine na koje novinari mogu riješiti eventualne etičke dvojbe. 
U drugom ćemo dijelu objasniti pojam autorskog prava i navesti njegove osnovne 
karakteristike. Također, objasnit ćemo razvoj njemu srodnih prava koja mu pružaju pravnu 
zaštitu. Zatim ćemo prikazati kratku povijest od pojave autorskog prava u Hrvatskoj do danas. 
Treći je dio posvećen analizi glavnih karakteristika plagiranja kao povrede ljudskog 
intelektualnog vlasništva. Isto tako, istaknut ćemo vezu koja se ne smije pojaviti između 
etičnih novinara i problema plagijata. U četvrtom ćemo dijelu navesti i ukratko objasniti 




1 Autorsko pravo i njemu srodna prava 
 
Autorsko pravo jedno je od najvažnijih dijelova područja intelektualnog vlasništva autora. 
Radi lakšeg razumijevanja potrebno je najprije utvrditi značenje pojma „autor“. 
 U Hrvatskoj enciklopediji, autor (lat. auctor) je definiran kao stvaratelj ideje ili djela 
koji je zahvaljujući toj ideji dokazao svoju kreativnost, originalnost i umijeće stvaranja 
(Hrvatska enciklopedija, 2018). Nadalje, u istoj enciklopediji piše kako se od osamnaestog 
stoljeća uistinu počinje shvaćati važnost i vrijednost autorstva te se spriječava bilo kakvo 
neovlašteno i samovoljno mijenjanje izvornog djela.  Autor postaje prepoznatljiva osoba koju 
se poštuje kao jedinog i istinskog tvorca nekog djela (Hrvatska enciklopedija, 2018). 
 Prema Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (2018) autor pojedinog djela je 
jedina osoba koja ima potpuno pravo njegova korištenja, jer mu to omogućava autorsko pravo 
nad vlastitim djelom. Također, autor ima tu moć da publici svoga djela (glazbenog, 
književnog i sl.) odobri, odnosno onemogući bilo koji oblik korištenja njegovog djela ako 
tako želi (2018). Dakle, autorsko pravo pruža zaštitu isključivo autorskom djelu koje je već 
objavljeno, ali ne i samoj ideji do koje isto tako može doći neki drugi autor želeći stvoriti 
vlastito djelo (Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2018). Važno je spomenuti da se o 
pojmu autorsko pravo može govoriti tek onoga trenutka kada je određeno autorsko djelo 
stvoreno; točnije kada je ideja autora konačno ostvarena. 
 S pravnog gledišta, autorsko pravo i njemu srodna prava zaštićena su zakonom 
poznatim pod nazivom „Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima“, koji je na snagu stupio 
2007. godine. Iako su mnogi upoznati s pojmom autorskog prava, postoji značajan broj ljudi 
koji nisu upoznati s posljedicana s kojima se suočavaju u slučaju nepoštivanja tog prava, 
primjerice neovlaštenim preuzimanjem raznih sadržaja poput filmova ili glazbe putem 
interneta. Također, mnogi ne znaju o čemu je riječ kad se govori o srodnim pravima. Prema 
Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (2017) predmet zaštite srodnih prava usko je 
vezan za autorska djela, dakle „srodnost“ navedenih prava odnosi se na povezanost s 
autorskim pravom. Važno je napomenuti kako se o srodnim pravima, kao i o autorskom 
pravu, može govoriti tek onda kada je djelo stvoreno (2017). 
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 U prvom dijelu „Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima“ stoji jasno određeno 
što se njime uređuje – autorsko pravo i srodna prava; te je pojašnjeno koja su sve prava 
svakim pojedinim dijelom obuhvaćena: 
 
Slika 1: Uvodne odredbe Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Izvor: Narodne 
novine, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima) 
 
Kao što je vidljivo, u prvome smo poglavlju rada pokušali definirati i ukratko objasniti 
pojmove autorsko pravo i srodna prava. Isto tako, ponudili smo uvid u pravni okvir kojim se 
ona danas reguliraju, dok ćemo u sljedećem poglavlju prikazati kratku povijest od pojave 
autorskog prava u Hrvatskoj do danas. 
 
 
1.1 Kratka povijest autorskog prava u Hrvatskoj 
 
 
U prethodnom je poglavlju navedeno kako je autorstvo nekog djela prepoznato i shvaćeno tek 
u osamnaestom stoljeću. Ujedno, to je vrijeme kada je autorsko pravo konačno definirano, što 
je ubrzo dovelo do početka njegove pravne regulacije.  
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 Autori Velagić i Hocenski (2014) proveli su znanstveno istraživanje u kojemu su 
analizirali kako se pojam autorstva, odnosno autorskog prava regulirao u hrvatskim zakonima 
od 1846. do 2007. godine. Budući da je Hrvatska u tome razdoblju imala različita državna 
ustrojstva, počevši od personalne unije s Mađarskom, Trojedne Kraljevine Hrvatske, 
Slavonije i Dalmacije te raznih oblika ujedinjavanja s okolnim državama i više naziva prije 
Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, sve do konačnog osamostaljenja 1991. 
godine, regulacija autorskog prava odvijala se uz određene promjene. Do uvođenja noviteta 
dolazilo je isključivo zbog značajnog tehnološkog razvoja i brze integracije novih tehnologija 
(Kuharić, 2012: 1). Sve veći broj informacija svakodnevno postaje dostupniji sve većem broju 
ljudi, stoga i ne čudi činjenica kako iz godine u godinu raste broj prekršaja vezanih uz 
povredu autorskog prava.  
  Polazna godina regulacije autorskog prava u Hrvatskoj je 1846. zbog toga što je tada 
objavljen prvi zakon o pravima autora koji je vrijedio na području Hrvatske, a objavio ga je 
ugarsko-hrvatski kralj Ferdinand I. (Velagić i Hocenski, 2014: 232). To je bio „Zakon za 
zaštitu književnoga i umietničkoga vlastničtva proti nepovladjenomu izdavanju, patisku i 
spotvaranju“. Velagić i Hocenski (2014: 232) u svom su se istraživanju bavili spomenutim 
zakonom, kao i sa 16 zakona o autorskom pravu (uključujući izmjene i dopune pojedinih 
zakona) koji su uslijedili ubrzo nakon prvoga, a to su: 
 1. Zakon za zaštitu književnoga i umietničkoga vlastničtva proti nepovladjenomu 
 izdavanju, patisku i spotvaranju (1846.) 
 2. Sbornik zakonah i nadredabah valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju (1884.)  
 3. Zakon 26. decembra 1895., o autorskom pravu u pogledu književnijeh, 
 umjetničkijeh, i fotografskijeh djela (1895.) 
 4. Zakon o zaštiti autorskog prava (1929.)  
 5. Zakon o zaštiti autorskog prava (1946.)  
 6. Zakon o autorskom pravu (1957.)  
 7. Zakon o autorskom pravu (1968.) 
 8. Zakon o autorskom pravu (1978.)  
 9. Izmjene i dopune zakona iz 1978. (1986.) 
 10. Ukaz o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i 
 kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni: Zakonu o 
 autorskom pravu (1991.)  
 11. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu (1993.)  
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 12. Zakon o autorskom pravu: pročišćenom tekstu (1998.) 
 13. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu (1999.)  
 14. Ispravak zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu (1999.)  
 15. Odluka o proglašenju zakona o izmjeni zakona o autorskom pravu (2001.)  
 16. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (2003.)  
 17. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskim pravima i srodnim pravima 
 (2007.) 
 
Autorica Kuharić u svom se radu posvetila analizi nabrojanih 17 hrvatskih zakona o 
autorskom pravu, a iz prvog zakona o autorskom pravu na hrvatskim prostorima (1846) 
istaknula je citat: 
 Svako umnoženje književnoga diela, izišavšega pod zakonitimi uvieti i formalnostmi, koje se 
 putem mehaničnim poduzme bez dozvole začetnika ili njegovoga u pravu nasliednika, 
 proglašuje se za zabranjen patisak […]. (prema: Kuharić, 2012: 5). 
Iz toga je shvatljivo da je još u 19. stoljeću bilo zabranjeno kako tiskanje, tako i kopiranje 
umjetničkog djela bez autorova pristanka. Dijelovi nekog umjetničkog djela mogli su se 
koristiti isključivo ako bi to bilo jasno naznačeno. Isti slučaj susrećemo i u „Zakonu o 
autorskom pravu i srodnim pravima“ koji je aktualan danas. Članak 16. navedenog zakona 
glasi:  
(1)Autor ima pravo biti priznat i označen kao autor djela.  
(2)Osoba koja javno koristi autorsko djelo dužna je pri svakom korištenju naznačiti  
autora, osim ako autor u pisanom obliku izjavi da ne želi biti naveden ili ako način  
pojedinog javnog korištenja autorskog djela onemogućava navođenje autora  
(Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, 2007). 
 
 
1.2 Novinarska etika i autorsko pravo 
 
Etika, poznata i kao filozofija morala (Pažanin, 1990: 68) izuzetno je važna disciplina koju svi 
trebaju poštivati, neovisno o tome kojom se djelatnošću bavili.  
 U Hrvatskoj enciklopediji (2018) etika je definirana kao skup načela koja služe 
poticanju moralnog ponašanja u društvu, a ta načela zasnivaju se na temeljnim 
društvenim vrijednostima kao što su istina, dobrota i poštenje.  
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 Još u antici, grčki su filozofi poput Sokrata, Platona i Aristotela raspravljali o etici. 
Sokrat je smatrao kako čovjek zahvaljujući svom znanju uvijek teži činiti ono što smatra 
boljim (Hrvatska enciklopedija, 2018). Platon je djelomično dijelio Sokratovo mišljenje – 
smatrao je kako čovjek može donijeti etički ispravne odluke na temelju svog znanja, ali i 
dobrote, dok je Aristotel tvrdio kako je smisao etike pronaći sredinu između dviju krajnosti, 
znanja i volje (Hrvatska enciklopedija, 2018). 
 U današnje vrijeme gotovo svaka djelatnost posjeduje vlastita etička načela, koja 
unatoč razlikama između profesija, na kraju ipak dijele isti cilj, a to je poticanje moralnog 
djelovanja određene zajednice ljudi. Uzmimo za primjer novinarsku profesiju. Poznato je da 
su mediji do danas znatno napredovali. Od pojave tiska u petnaestom stoljeću, pojavili su se 
mnogi drugi oblici medijske komunikacije – radio, televizija te internetski portali. Mediji su 
postali uobičajenim dijelom našega života, postali su nam svakodnevica. Gotovo svi ljudi 
svakodnevno koriste neki medij, te su samim time izloženi informacijama koje se nude putem 
toga medija. Upravo takva važna funkcija medija u javnom životu zahtijeva izuzetnu 
profesionalnost novinarske profesije.  
 Naime, posao novinara je izvijestiti javnost o aktualnim događajima. Do primatelja 
vijesti najčešće dolaze samo informacije koje im ponude mediji, zbog toga je važno da te 
informacije budu potpuno istinite. Autori Labaš i Vizler u svom su članku ponudili sljedeću 
misao:  
 No, koliko ima samo slučajeva zlouporabe položaja i kršenja novinarskih etičkih kodeksa da 
 bi se došlo do željene informacije, da bi se bilo »prvi, jedini i najprodavaniji«? Česta je isprika 
 za takvo djelovanje da su »zakoni tržišta neumoljivi« ili ida je »hrvatsko tržište ograničeno« te 
 se stoga novinari u obavljanju svojega posla katkad znaju koristiti i načinima pribavljanja 
 informacija koji se kose s pravilima njihove profesije (Labaš, Vizler, 2005: 278). 
Iz toga možemo zaključiti da nije sve što nam mediji ponude nužno točno. Zbog stalnog i 
brzog dotoka novih informacija, novinari se sve manje trude obraditi vijest na etički ispravan 
način. Kako bi što prije objavili vijest, novinari često ne provjeravaju što točno objavljuju, 
nego pribjegavaju preuzimanju tuđih tekstova koje objavljuju uz eventualne sitne izmjene.  
 
2  Plagijat 
Zahvaljujući neprestanom tehnološkom razvoju, u svega „nekoliko klikova“ ljudi danas preko 
interneta mogu saznati gotovo sve informacije koje ih zanimaju.  
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 Problem pri korištenju lako dostupnih informacija javlja se onoga trenutka kada ljudi 
iskoriste nađene podatke u svom radu i „zaborave“ navesti izvor iz kojeg su preuzeli 
informacije. Tako dolazi do ugrožavanja autorskog prava osobe čije su riječi, odnosno 
dijelovi rada preuzeti bez odgovarajuće naznake. Također, česta je pojava neovlaštenog 
preuzimanja nečijih fotografija te videozapisa i njihovo objavljivanje, bez navođenja izvora. 
Kodeks časti hrvatskih novinara po tom je pitanju potpuno jasan. U 11. točci Kodeksa piše:  
 Novinar poštuje autorstvo drugih novinara i ostalih sudionika u javnom informiranju. 
 U svojim prilozima navodi izvore kojima se koristio. Plagijat je nespojiv s 
 novinarskom  etikom  (2009). 
Dakle, ako nije jasno naveden izvor iz kojeg je određena fotografija, videozapis ili 
tekst preuzet, radi se o plagijatu.  
 Pamela Samuelson (1994) najvećim problemom plagiranja smatra činjenicu da „neka 
osoba za plagirani tekst/djelo tvrdi da je njezino, iako jako dobro zna da je nastalo iz drugog 
izvora“ (prema: Hercigonja, 2015: 4). Postoji velik broj slučajeva u kojima su ljudi koji su 
počinili plagijat, u svoju obranu iznosili kako su ideje koje su iznijeli zapravo njihove te su 
zanijekali sličnost sa izvornim, odnosno plagiranim tekstom. 
 Plagiranje se ne događa uvijek pod istim okolnostima, stoga Beasley (2006) navodi 
četiri vrste plagijata, a to su:  
I. slučajni plagijarizam  
II. nenamjerni plagijarizam 
III. namjerni plagijarizam  
IV. autoplagijarizam (prema: Hercigonja, 2015: 5–7).  
 
Slučajni plagijarizam objašnjen je kao onaj do kojeg dolazi iz neznanja (Hercigonja, 
2015: 5). Primjerice, moguće je da osobe koje ne poznaju „Zakon o autorskom pravu i 
srodnim pravima“, ne znaju kako je potrebno naznačiti izvor iz kojeg su preuzeli tekst ili dio 
teksta. Zbog nedovoljnog znanja o području autorskih prava, neke osobe mogu počiniti 
slučajni plagijarizam, misleći kako ne moraju navesti izvor ako i same imaju slično mišljenje. 
 Nenamjerni plagijarizam nastaje na sličan način kao i slučajni (Hercigonja, 2015: 6). 
Primjerice, postoji mogućnost da novinar, koji je u svakodnevnom razgovoru s kolegama na 
poslu izložen frazama kojima se oni koriste u svom pisanju (i govoru), i sam počne koristiti 
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neke od njihovih fraza. Budući da su se određene fraze ustalile u rječniku navedenog 
novinara, u tom bi slučaju došlo do nenamjernog plagijarizma. 
 Nadalje, namjerni plagijarizam je vrlo jasno definiran kao „namjerni čin kopiranja i 
prisvajanja, potpunog ili djelomičnog rada drugog autora bez naznačavanja originalnog izvora 
od kojeg se preuzima“ (Hercigonja, 2015: 6). Do namjernog plagijarizma, za razliku od dvaju 
prethodno nabrojanih, ne dolazi slučajno, nego osoba koja preuzima tuđi rad ili dio rada, 
namjerno predstavlja isti kao svoj.  
 Na kraju, autoplagijarizam označava kopiranje vlastitog rada ili dijela rada bez 
napomene i upute na prvotni rad (Hercigonja, 2015: 7). 
                                                                                                          
 
2.1 Novinarska etika i plagijat 
 
 Mia Klarić (2014: 23) u svom radu ističe kako se novinarska etika zasniva na 
odgovornosti i to upravo zbog toga što novinari trebaju biti svjesni kako njihovo svakodnevno 
izvještavanje ima velik utjecaj na društvo te trebaju snositi odgovornost za objavljeni sadržaj. 
Također, navodi četiri temeljne kategorije neetičnog postupanja novinara, a to su: 
„prepisivanje tekstova, neistinito izvještavanje, prikazivanje samo jedne strane priče, 
narušavanje temeljnih prava čovjeka kao i prava manjinskih grupa“ (Klarić, 2014: 23). Za 
ovaj rad najvažnija je kategorija prepisivanja tuđih tekstova, jer je riječ o izravnom kršenju 
autorskog prava, ujedno i o plagijatu. Stoga ćemo navesti nekoliko primjera prepisivanja tuđih 
tekstova. 
 Na stranici Hrvatskog novinarskog društva (2015) objavljeni su „zaključci 5. sjednice 
Novinarskog vijeća časti održane 12. studenog 2015“. Među njima je i slučaj u kojem Blanka 
Matković optužuje Danijela Jurkovića za plagijat, budući da je objavio tekst, gotovo istog 
naslova kao znanstveni rad koji su, 3 godine prije, objavili ona i suautor Stipe Pilić (Hrvatsko 
novinarsko društvo, 2015). Uspoređujući naslove može se reći da je njena sumnja osnovana, 
jer je naslov izvornog rada „Bitka za Odžak – Rat je završio dvadeset dana kasnije“, a naslov 
Jurkovićevog teksta je „Bitka za Odžak“ (Hrvatsko novinarsko društvo, 2015). Novinarsko 
vijeće Hrvatskog novinarskog društva, potaknuto zahtjevom, usporedilo je spomenute radove 
i došlo do sljedećih rezultata:  
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  Tekst Danijela Jurkovića uvelike se oslanja na rad Pilić-Matković na sljedeći način: 
 - naslov je gotovo isti ("Bitka za Odžak" i "Bitka za Odžak – Rat je završio dvadeset  
 dana kasnije") 
 - počinje na isti način i istim događajima 
 - na pojedinim mjestima koristi identične citate 
 - doslovce prepisuje fusnote iz teksta Pilić-Matković u svom tekstu 
 - prepisuje pojedine rečenične konstrukcije ili sklop rečenica s neznatnim izmjenama 
 - koristi podatke i brojke identične kao u tekstu Pilić-Matković, prepisuje tablicu  
 grobišta s popisom stradalnika s neznatnim izmjenama 
 - popisuje postrojbe Jugoslavenske armije koje su sudjelovale u zauzimanju Odžaka  
 po istom redoslijedu kao i Pilić-Matković 
 - na nekim mjestima, na kojima je cijeli komad teksta doslovce prekopiran,  
 stavljeni su navodnici, što ukazuje na to da je taj dio možda izvorno i označen kao 
 citat, ali je to izbačeno  iz finalnog uratka (Hrvatsko novinarsko društvo, 2015). 
  
 
Sljedeći primjer koji je također objavljen na stranici Hrvatskog novinarskog društva 
(2015) je slučaj u kojemu Goran Maravić optužuje portal telegram.hr za plagiranje. Prema 
Maravićevom mišljenju, dijelovi njegove reportaže „Urbano istraživanje – Komunikacijski 
centar Ivanščica“ kopirani su na portalu telegram.hr u tekstu „Infiltracija epizoda 8: Istražili 
smo špijunski centar na Ivanščici iz 80-ih“ (Hrvatsko novinarsko društvo, 2015). Budući da se 
Maravićeva optužba pokazala točnom, Novinarsko vijeće časti je glavnom uredniku portala 
telegram.hr izreklo opomenu (Hrvatsko novinarsko društvo, 2015). U 24. članku Zakona o 
medijima jasno piše: 
 Glavni urednik odgovoran je, u skladu sa zakonom, za sve objavljene informacije. 
 Odgovornost glavnog urednika odnosi se i na uredničku obradu objavljene informacije  (izbor 
naslova, podnaslova, teksta ispod fotografije i slično) (Zakon o medijima, 2004., članak 20). 
Iako je tekst kopirao jedan od novinara tog portala, glavni urednik nosi odgovornost za 
ono što je objavljeno, zbog toga što je njegova dužnost provjeriti točnost svakog teksta prije 
same objave. 
 
3 Kodeks časti hrvatskih novinara 
 
U „Pravilniku o primanju u članstvo HND“ (2015) piše kako osobe koje su po zanimanju 
novinari i imaju stalno zaposlenje u struci te su objavili neke od vlastitih radova, mogu 
podnijeti zahtjev za članstvo u Hrvatskom novinarskom društvu (u daljnjem tekstu: HND). 
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 Naime, riječ je o profesionalnoj novinarskoj udruzi utemeljenoj davne 1910. godine 
(Povijest HND-a, 2015). Od osnutka do danas udruga bilježi znatan porast broja članova, ali i 
promjene u sastavu izvršnog i središnjeg odbora, isto tako i predsjedništva, što je uobičajeno 
za takvu vrstu organizacije. Na službenoj stranici HND-a piše kako je u godini osnutka 
društvo brojalo samo 61 člana, dok ih danas ima više od dvije tisuće (Povijest HND-a, 2015). 
 Članovi Hrvatskog novinarskog društva nastoje profesionalno i u skladu s etičkim 
normama obavljati svoj posao, a isto tako, trude se i drugim novinarima „nametnuti“ pravila 
po kojima će ispravno obavljati novinarski posao te sačuvati vlastiti ugled i ugled profesije. 
Stoga je 2009. godine, nakon što je usvojen na skupštini, na snagu stupio Kodeks časti 
hrvatskih novinara (2009). Na ovome ćemo mjestu istaknuti samo neke od najvažnijih točaka 
Kodeksa: 
 5. Pravo je i dužnost novinara zauzimati se za slobodan protok informacija. 
 Novinar je obvezan iznositi točnu, potpunu i provjerenu informaciju. On kritički 
 prosuđuje izvore informacija i u pravilu ih navodi. Ima pravo i ne otkriti izvor 
 informacije, ali za objavljeni podatak snosi odgovornost (2009). 
Peta točka Kodeksa govori o nužnom etički ispravnom protoku informacija. Dakle, novinar 
ima slobodu sam odlučivati kojem izvoru će vjerovati, ali i na koji način će informacije 
prikazati publici. Uz to, mora nastojati zadržati povjerenje koje mu publika daje. Izrazito 
zanimljiv dio navedene točke Kodeksa je da novinar „kritički prosuđuje izvore informacija i u 
pravilu ih navodi“, zbog toga što postoji niz primjera (dva su navedena u prethodnom 
odjeljku) u kojima novinari doslovce preuzimaju tuđe informacije i ne navedu originalni 
izvor. Problem je činjenica da mnogi od njih ne shvaćaju odgovornost koju su tim činom 
preuzeli. Osim što su počinili plagijat, u većini slučajeva nisu provjerili točnost preuzetih 
informacija što im je također Kodeksom sugerirano. S ciljem ispravnog obavljanja svoga 
posla svaki bi novinar, ako se nađe u nedoumici je li njegova odluka etički ispravna ili ne, 
trebao pročitati točke Kodeksa i pronaći rješenje svoje etičke dvojbe. 
 Ovaj odjeljak završit ćemo citatom iz 11. točki Kodeksa časti hrvatskih novinara, koji 
je ranije objašnjen u radu. Smatramo ga izrazito važnim, kako za ovaj rad, tako i za novinarski 
posao općenito, a on glasi: 
 Novinar poštuje autorstvo drugih novinara i ostalih sudionika u javnom informiranju. 
 U svojim prilozima navodi izvore kojima se koristio. Plagijat je nespojiv s 
 novinarskom etikom (2009). 
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U sljedećih nekoliko odjeljaka prikazat ćemo i kratko analizirati najvažnije međunarodne 




3.1 Bernska konvencija o zaštiti književnih i umjetničkih djela 
 
Riječ je o međunarodnom ugovoru potpisanom 9. rujna 1886. godine. Ugovor je potpisan s 
ciljem poštivanja zaštite autorskih prava među zemljama potpisnicama – članicama Unije 
(1886).   
 Navedenim dokumentom štite se prava autora koji su državljani zemalja, članica 
Unije, ali i onih koji su svoje djelo objavili u jednoj od država Unije, iako nisu njeni 
državljani (1886).  
 U članku 7. piše kako: „trajanje zaštite priznato ovom Konvencijom obuhvaća autorov 
život i pedeset godina nakon njegove smrti“, iako može doći do toga da zemlje Unije iskoriste 
svoje pravo te traže produljenje roka zaštite te se to posebno razmatra (1886).  
 
 
3.2 Münchenska deklaracija o pravima i obavezama novinara Europske zajednice 
 
Deklaracija je stupila je na snagu 1971. godine u Münchenu, te donosi glavne dužnosti i prava 
novinara. Prema Deklaraciji, osnovna je dužnost novinara uvijek se truditi točno izvijestiti 
javnost i koristiti se samo provjerenim izvorima. 
 
 
3.3 Deklaracija o načelima ponašanja novinara 
 
Međunarodna federacija novinara usvojila je Deklaraciju 1954. godine, no 1986. godine je 
dopunjena te tada stupa na snagu s izmjenama (International Federation of Journalists, 1986).  
 Deklaracija o načelima ponašanja novinara proglašena je „standardom 
profesionalnog ponašanja za novinare koji se bave prikupljanjem, prijenosom, širenjem i 
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Jedno od temeljnih ljudskih prava, autorsko pravo, u današnjem tehnološki razvijenom svijetu 
prilično je ugroženo.  
Cilj ovog rada bio je objasniti autorsko pravo i njemu srodna prava, te prikazati 
zakonski okvir unutar kojeg se navedena prava reguliraju od 1846. godine, kad je objavljen 
prvi zakon koji se bavio pitanjem zaštite autorskih prava, pa sve do danas. Također, u radu 
smo pojasnili vezu između etike i novinarstva, koja mora postojati kod svakog novinara koji 
svoj posao želi obavljati profesionalno. Etičke kodekse smatramo izrazito bitnima za istinito i 
etički ispravno novinarsko izvještavanje, stoga smo u ovom radu ponudili uvid u nekoliko 
međunarodnih kodeksa koji propisuju i određuju poštivanje etičkih načela novinarske 
profesije. 
Preko nekoliko konkretnih primjera prikazanih i objašnjenih u ovom radu, može se 
zaključiti kako se etička načela u praksi često ne primjenjuju. Kako bi se zadržao ugled 
novinarske profesije, mediji bi prilikom izvještavanja upravo zbog svoje javne funkcije i 
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